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• Zalozenie i prowadzenie banku pr6bek DNA 
obejmujctcego pacjentki z rakiem piersi, osoby 
zdrowe z obcictzonym wywiadem oraz pr6bki 
kontrolne. Funkcjonowanie banku materialu 
biologicznego stanowi podstaw~ prowadzenia analiz 
na poziomie molekularnym oraz wsp6lpracy z innymi 
osrodkami zajmujctcymi si~ problematykct 
nowotwor6w dziedzicznych. 
• Wsp6ludzial w tworzeniu krajowego rejestru rodzin 
z dziedzicznct predyspozycjct do choroby 
nowotworowej. 
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"Nowotwory zlosliwe w Wielkopolsce w latach 
1965-1995. Prognoza do 2005 roku." 
D. Godlewski 
Zaklad Prewencji i Epidemiologii Nowotwor6w WCO 
w Poznaniu 
Wielkopolska jest regionem 0 wysokim wsp6lczynniku 
zachorowan na nowotwory zlosliwe zar6wno u m~z­
czyzn jak i u kobiet. Trudno jest podac jednoznaczne 
przyczyny takiego stanu rzecz nie mniej jednak daje si~ 
zaobserwowac pewne prawidfowosci co od poszcze-
g61nych nowotwor6w. 
Charakterystycznym zjawiskiem jest utrzymujqca si~ 
od trzydziestu lat wysoka zachorowalnosc na nowotwory 
piersi i jajnika u kobiet oraz prostaty u m~zczyzn na te-
renie Wielkopolski, w por6wnaniu z resztct kraju. 
Celem pracy jest analiza epidemiologiczna zachorowan 
i zgonaw z powodu now6tworaw ztosliwych w Wiel-
kopolsce na przestrzeni trzydziestu lat. 
Na podstawie posiadanych danych opracowano r6wniez 
prognoz~ zachorowC!n i zgon6w z powodu 
poszczeg61nych nowotwor6w dla Wielkopolski do roku 
2005. 
Zr6dtem danych byty informacje zebrane z Regio-
nalnego i Centralneg9 Rejestru Nowotwor6w oraz Woje-
w6dzkiego Urz~du Statystycznego w Poznaniu. 
W wyniku analizy wieloletniej okreslono poziom 
zagrozenia poszczegalnymi nowotworami zfosliwymi 
dla Wielkopolski. 
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"Wielkopolanie 0 nowotworach" 
M. Adamczak, D. Godlewski 
Zaklad Prewencji i Epidemiologii Nowotwor6w WCO 
w Poznaniu 
Od roku 1993 Pracownia a nast~pnie Zaklad 
Prewerencji i Epidemiologii Nowotwor6w gromadzi 
opinie mieszkanc6w Poznania i woj. poznanskiego 
na temat chor6b nowotworowych. Celem prowadzonych 
badan jest aktualizowanie przekonan respondent6w 
m. in. na temat czynnik6w ryzyka chor6b nowo-
tworowych, zradel wiedzy 0 nowotworach, czyakceptacji 
dla prowadzenia badan genetycznych. 
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Opinie respondent6w uzyskiwane Sq przy 
pomocy ankiety pocztowej,· ktara przy zachowaniu 
podstawowej konstrukcji jest ulepszana ko\ejnct edycjq 
badan. 
Z analizy wynika, ze 
*przekonania na temat wyleczalnosci nowotwor6w 
ztosliwych utrzymujq si~ na niezmienionym poziomle 
( wi~kszosc oszacowan 11-30%), 
*za najbardziej skutecznq metod~ leczenia nowotwor6w 
uwazany jest zabieg chirurgiczny 
(42-53%), 
*wiedza respondentaw 0 nowotworach pochodzi z arty-
kul6w prasowych, audycji TV, od rodziny i znajomych, 
*rosnie odsetek kobiet deklarujqcych znajomosc 
samokontroli piersi (z 75% do 88%) oraz stosujqcych 
metod~ systematycznie (wzrost 21 % w ciqgu trzech lat). 
Obserwowane tendencje stanowict element swiadomosci 
spolecznej Wielkopolan, a dalsze badania powinny 
ujawnic ich trwatosc oraz wplyw na ksztaltowanie stylu 
zycia. 
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"Analiza por6wnawcza wybranych czynnik6w 
epidemiologicznych przypadk6w nowotwor6w 
zlosliwych przelyku hospitalizowanych w weo 
w latach 1992-1993 i 1996-1997." 
P. Wojtys, D. Godlewski 
Zaktad Prewencji i Epidemiologii Nowotwor6w WCO 
w Poznaniu 
Nowotwory zlosliwe przetyku stanowiq 1,5 wszystkich 
nowotworaw ztosliwych stwierdzanych u m~zczyzn 
w Wielkopolsce i 0,7% nowotwor6w rozpoznawanych 
u kobiet. 
W ciqgu ostatnich lat nastctPil wzrost zachorowalnosci 
na nowotwory tego narzqdu. Prognoza zachorowan 
do 2005 roku dla Wielkopolski przewiduje· wzrost 
zachorowalnosci do poziomu 5,5 na 100000 dla 
m~zczyzn (obecnie 4; 1) i 1,4 n 100000 dla kobiet 
(obecnie 0,9). Niepokojctcym zjawiskiem jest wysoka 
smiertelnosc powodowana nowotworami ztosliwymi 
przetyku. Wskaznik ZIZ (zgony/ zachorowania) 
na przestrzeni roku utrzymuje si~ na poziomie 1. 
W niniejszej pracy dokonano por6wnawczej 
analizy epidemiologicznej przypadk6w nowotwor6w 
zfosliwych przelyku rozpoznanych i leczonych w WCO 
w latach 1991-1992 oraz 1996-1997. 
Celem pracy by to por6wnanie czynnik6w 
epidemiologicznych w dw6ch badanych przypadk6w 
nowotwor6w przelyku oraz por6wnanie wartosci 
krzywych przezycia w tych grupach. pierwszq grup~ 
stanowHo 51 przypadk6w nowotwor6w przelyku 
hospitalizowanych w WCO w latach 1991-1992. Druga 
grupa obejmowala 71 przypadk6w nowotwor6w przefyku 
hospitalizowanych w latach 1996-1997. 
Analizowane przypadki stanowily odpowiednio 25% 
nowotwor6w przetyku rejestrowanych w Wielkopolsce 
w latach 1992-1993 i 29% przypadk6w nowotwor6w 
przelyku rejestrowanych w latach 1996-1997: 
Material i metoda: 
Historie chor6b pacjent6w z nowotworem zlosliwym 
przelyku analizowano metodq "case by case". Krzywe 
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